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S. SA.DOTH 
EPISCOPI SELEUCIAE ET CTESlPHONTIS 
ACTA GRAECA 
De S. Sadoth seu Sciadhuste, qui a Graecis nunc Labwe nunc Labwx 
nuncupatur, a decessoribus nostris brevis commentarius editus est ad 
diem Febr. 20, in prima videlicet operis aetate, quando mos Acta graeca 
integra edendi penes ipsos nondum invaluerat (1). Quae enim graece 
de hoc sancto tradita sunt, minime i,gnorarunt, quippe qui Passionem 
illam, quam mox exhibebimus, nacti·fuerint " in manuscripto codice 
Regis Christianissimi, ,, illo, ni vehementer f'allor, quo nos usi sumus, 
atque latine redditam a viro erudito, qui se nominari vetuerat, 
ediderint. 
Acta S. Sadoth ex illis su nt quae syriace primum conscripta f eruntur 
a Marutha episcopo, vira celeberrimo,graece autem antiquitus sunt versa. 
An reapse scripserit egregius antistes martyrum Orientalium Acta 
illa quae aetatem tulerunt, iure multum a.mbigitur, neque quid hac de 
re statuendum sit, huius loci est disquirere. lnterim, cum seriem Acto-
rum martyrum, qui sub Sapore Persarum rege 11 passi sunt, afferemus, 
Marutham perspicuitatis causa. appellare f as esta, quin ideo quicquam 
de vero libri auctore decrevisse videamur (2). 
Qua via quave specie ad nos pervenerint Acta syriaca martyrum 
Orientalium, quae S. E. Assemo,rii et P. Bedjan typis vulgarunt, ab 
aliis relatum est (3), et mox accuratius, si quid audio, definietur. 
Graecae eorundem Actorum recensionis fragmenta eadem plane 
ratione ad nos usque pervenerunt, qua Eusebii de Nartyribus Palae-
stinae prolixioris libelli particulae ( 4 ). Ali a enim, servata, ut videtur, 
nativa phrasi, in menologiis diebus illis, qui natales martyrum singu-
lorum existimabantur, inserta sunt; a.lia in synaxariis contracta 
habemus. 
(1) Act. SS. Feb. III, 175-77. - (2) De Marutha lege S. E. AssEMANI, Acta SS. 
Martyrum Orient. et Occid., I, XLn-Lxvr; O. BRAUN, De sancta Nicaena synodo, 
KmcHENGESCHICHTLICHE STUDIEN, IV, 3 (1898), 1-26. - (3) R. DuvAL, La littérature 
syriaque, Paris, 1899, 129-47. - (4) Anal. Boil., XVI, 113-39. 
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Et licet in synaxariis multo plura quam in menologiis horum Acto-
; ·um vestigia dete,qantur, de his tacendum videtur, donec, quem paravi-
inus, de synaxariis liber manu missus fuerit. Id unum nunc notandum 
est, 8. Sadoth in synaxariis bis memoriam agi, videlicet Oct. 19 et 
Feb. 20. 
Recensere pra.estat Acta martyrum Persarum quae ex menologiis 
colligi possunt. Jlinime tamen in anima est distinctius indagare quae-
nam sit cum Actis syriacis, quae typis edita habemus, harum nar-
·ationum necessitudo; id enim operosius quam utilius tamdiu fiet, 
IJUWmdiu utraque,,qraeca nempe et syriaca, emendatiora non habebimus. 
llla tamen Acta praeterivimus quae certo certius primigenia non sunt, 
sed a Graecis recentioribus retractata,qualia sunt Passio SS.Acepsimae 
1± Joseph, edita in Act. SS. April. 111. u-vn, et Passio S. lae quae 
'.,nedita iacet in codice Florentino, de quo diximus in Anal. Boll. XV. 
408. Sint ergo Acta sequentia, quae probabilius e libris Maruthae 
1iroxime fiuxisse videntur : 
1° 'f\8Àl"}O'IÇ TOÛ ocriou îîClTpàç ~µwv A~paµiou ÈTTHîKÔTTOU "fEVOµÉvou 
'Ap~~À (Feb. 4). Fragmentum in cod. Parisiensi 1452 (Catal.Gr. Paris. 
118), integra Passio in codice Hierosolymitano Patr.1, PAPADOPOULOS-
KERAMEUS, I .5, et in codice Mosquensi 3"76, VLADIMIR, 662. 
2" MapT1)p10v TOÛ a"(iou 'iEpoµapTUpoç 'AKEtJ.11µ&. Toû ÈrrHYKôrrou Kai 
'lwcr~<p TOÛ o<J"twTaTou rrpw~uTÉpou Kai 'AEt8aÀâ. Toû Ù"flWTaTou 
biaKÔvou (Nov. 3). ln multis codicibus, v. c. codd. Parisiens. 1468, 
1.519, 1537. <Catal. Gr. Paris.145, 211, 236); in codd. Vatic. 797, 807, 
81J8, 866, 1190, 1669 (Catal. Gr. Vatic. 34, 50, 54, 88, 105, 159) . 
.'3° MapTuptov Bab~µou àpxiµavbphou (April. 8). Ed. in Act. SS. 
April. I LXXXV-VI. • 
4° MapT1'.ip10v nîç à"(iaç µapTupoç "laç (Aug. 5). Ed. in Act. SS. 
Aug. 1. 329-33. 
5° MapTuptov TÛJV à"(iwv ocrtoµapTupwv 'lwvâ. Kai Bapaxricriou 
r Mart. 29). In cod. Veneto S. 111.arci 359. Latine ex hoc ipso codice in 
Act. SS. Mart. IL 771-74. 
6° MapTupiov T~ç à"(iaç <t>Ep~oueri rrap8Évou Kai T~ç abEÀcp~ç auT~ç 
Kai T~Ç rrmbi<J"Kl"}Ç ai'.JT~ç (April. 6). Ed. in Act. SS. April. Ill HI. 
7° MapTUPlOV TOÛ uriou ~abw8, ad quod edendum praesto erant 
codices sequentes. 
v. Codex Vindobonensis bibliothecae Caesareae olim Rist. ,qraec. XI, 
nunc 111, "pervetustus "de quo LAMBEcrus-KoLLAR, VIII. 185, et nos 
ipsi quondam in Anal. Boll. XVI. 118-19. Passio S. Sadoth, die 
Feb. 20 legenda exhibetur fol.· 186-88". lpsum codicem non inspeximus, 
sed eiusdem lectionem cum apographo codicis Parisiensis contulit v. cl. 
A. Goldmann, Vindobonensis, cui gratias ex anima impendimus. 
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Codicis V phrasis nobis plerumque magis genuina visa est j quapropter 
illam vix non ubique expressimus, diversasque lectiones in apparatum 
criticum reiecimus. P: Code:c Parisiensis bibliothecae nationalis 1452, saec. X, de quo 
diximus in Catal. Gr. Paris. 118-21. Passio 8. Sadoth, die Feb. 22 
legenda, replet fol. 180-182. Recensionem exhibet multis in locis con-
tractam et hinc inde depravatam. Praeter paucas, quas recepimus, 
omnes eius lectiones in infimis pagellis adnotavimus. Codicem iterum 
inspexit contulitque benevole v. d. H. Lebègue Parisiensis. 
0. Codex V aticanus Ottobonianus 9 2, saec. X V 1, de quo diximus in 
Catal. Gr. Vatic. 257-260. Passio S. Sadoth legitur fol. 213-215". Gum 
nobis visus site codice V exscriptus (Anal. Boil. XVL 119), ab illo cum 
ceteris conf erendo abstinendum erat. 
Duae exstant Passionis S. Sadoth latinae interpretationes, qitarum 
privr, quae primum edita est apud Lipomanum, V. 573-74, adornata 
est a Gentiano Herveto, qui codicem V vel 0 prae marribus habuit; 
altera, quae legitur in Act. SS. t. c. 176-77, anonymum auctorem 
h abet, qui usus est codice P. 
De historia persecutionis sub Sapore 11 excitatae disserere non iuvat. 
Si quis le,qere cupiat quae post decessores nostros de eadem scripta sunt, 
adeat praecipue S.E. Assemani (1), G. Hofmann (2), F. Uhlmann (3) 
et H. Labourt i4). H. D. 
Ma.pTup1ov 1 Toû àriou 2 La.bwe Ém<JKôrrou 3 
Kai Twv µET' a.ùToû PKJ'l' µapTupri<JavTwv Év TYJ beuTÉptµ 
ÉTEt Toû b1wrµoû. 
1. Mmi Tà TEÀE1w8fjvm Tà µa.pTuptov Toû àriou Luµewvoç ÈKÀflpo-
5 v6µricrev Tàv ·àptOµàv m'.noû ô &r1oç La.bwO Èv T~ KaÀouµÉVIJ rr6Xet 
LaÀ~K Ka.i KTJ'l<ît<pwv nvt 1 Tl.Ùv ~a.<JtÀEuou<Jwv rrapà TTÉp<Jmç rr6Xewv · 
oç Èv µ1~ Tl.ÙV ~µepwv EÎbev 2 opaµa. <po~Epàv Ka.i Ka.0' Èa.UTOV Oau-
µa<Ja.ç, cruvEKUÀE<JEV 3 Tàv KÀfjpov a.i'JToû, rrpe<J~uTÉpouç TE Ka.i bta.K6-
Tit. - 1 iie;l.1101ç P. - 2 µera;l.oµcipTupoç add. P. - 3 rerovoToç add. P. 
1. - 1 Ttvt? Tt V, P. - 2 lbev V, P. - 3 auveKa;\.É<JaTo P. 
(1) Acta SS. marly1·um. Orient. et Occid., L LIX-LXXVI et passim. - (2) Auszüge 
nu.~ syrischen Akten PerS'ischer Martyrer, Leipzig, 1880, 9-34. - (3) Die Christenver-fillgungen in Persien unter der Herrschafl't der Sassaniden, ZEITSCHRIFT FÜR DIE 
msToR1scHE THEOLOGIE, 1861, 2-162. - (4) Le Christianisme dans l'empire des 
l'vrses, REVUE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE RELIGIEUSES, VII (1902), 97-119, 193-208. 
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YOUÇ" rj<Jay ràp K€KpuµµÉY01 ôtà TOY cp6~oy TOÛ ~a01ÀÉ.wc;;. Kal 
àpfaiµEYOÇ ÔlY)îEÎ<J'Oat aÛTOÎÇ EÎTrEY. « EîôoY oyap ÈV T~ YUKTi Tatm;1 
» TOIOÛTOY 4, KÀiµaKa µETà ô6Eric;; rro>.>.~c;; tcrrnµÉVl']Y 4, ~c;; fi àpxfi rjv Etc;; 
» TOY qûpaY6v. "lcrrnrn ôÈ f.rr' aùT~ç 6 ü·r10c;; f.rri<JKorroc;; L:uµEÙJV µETà 
» ô6Eric;; rroÀÀ~ç 4 Kai 4 àrrEipou · f.rw ôÈ tcrniµriv KaTw 5 Etc;; TTJV î~Y. Kai 5 
» KUÀÉ.<J'ac;; µE 4 µETÙ xapàc;; µEîUÀYJÇ ElrrÉV µ01 · « YAVEÀOE rrpoc;; µÉ, 
» Laôw0, UVEÀ0E, µTj <pO~OÛ' KUt îÙP KÙîÙJ 6 X0Èç ÙVÉ~YJV, <J'Ù ÔÈ <J'~µEpOV 
» ÙVEÀEU<J'I,]. » Kai àrro T~Ç wpac;; ÈKElVYJÇ ÈrrÎ<J'TEU<J'a, OTl Eic;; TTJV nµiav 4 
» Kai 4 KUÀÀÎ<J'Tl']V TOÛ Xpt<J'TOÛ 7 oµoÀoyiav KaTaÀEhµoµm 8 • TO ÔÈ Elp~-
» <J'Om rrap' aÙTOÛ on 4 ÈîÙJ X0Èç àvÉ~YJV, <J'Ù ÔÈ <J~µEpov ÙVEÀEU<J'I,], 10 
» <Jl']µaivEl on aÛTOÇ µÈ.V 4 rrÉpU<J'l 9 ÈµapTUpl']<J'EV, ÈîÙJ ÔÈ. È<pÉTOÇ 10 
» µaprup~crw Kai àrroKrnvO~<Joµm. » Kai ~pEarn vou6ETEÎV aÙToùç 
Kai 11 rrapaKaÀEÎV 12 ÈK TÛJV 0Eiwv ypacpwv, ÉÀEyEV OÈ ouTwç « l\ôEÀcpoi 
h. ::.!::.!. JI. » µou ararrriToi Kai rraTÉPEÇ 13, TOV 0E.ov àrarr~crwµEv ÈE OÀYJÇ T~Ç 
'pites. 
14, lti. 
>> l!JUX~c;;, Kai Tov Kup10v 14 'lricroûv Xp1<JTov f.E o>.ric;; T~ç ôiavoiac;; • Kai 15 
» ÈvôucraµEVOl OwpaKa rri<J'TEWÇ où cpo~riericr6µE6a àrro TrUVTOÇ KUKOÛ. 
» 'Q 6avaTOÇ ÔÈ Kai fi <J'<pUîTJ ÈÙV ÉÀ61J Ka6' fiµwv Kai cp6a<J1,1 fiµâç, µfi 
» ÙE!Àlcl<JWµEV, aÀÀ' ËKUCJTOÇ ÎjµÛJV WÇ ÔUVaTOÇ Kai Î<J'XUPOÇ TrOÀE-
» µl']<J'UTW Kai WÇ TÉÀElOÇ ÙîWVl<J'TÎ]Ç ÙîWVl<JU<J6w 15 • El îÙP 16 Kal 
» arro6avwµEV WÇ TÉÀEIOl arro0UVWµEV. KclV TE Z:~<JWµEV WÇ ôiKatOl 20 
» Z:~crwµEv · Et OÈ Kai àrroeavwµEv 17 àrro6civwµEv b1à Tov <JWT~pa fiµwv 
» 'lricroûv Xpt<JTOV' f.cp' O<JOV ouv 4 TO Eicpoc;; Z:wfiv bibwcr1v. ~EÛTE, Kal 
» apTrU<J'WµEV Kai WÇ fi poµcpaia UÛîULETal, <JTrOUÔaÎWÇ TIÀOUT~<JWµEV 
» TÎ]V aÎWVIOV Z:w~v 18• 'Ev O<J'lj.J yap 19 È<Jnv fiµÉpa, oEurrob~<JWµEv Eiç 
» TTJV µovfiv T~ç f.rroupaviou ~a<J1ÀEiac;;, 'iva nµÎ]v rrEpt<J<J'OTÉpav 4 Kal 25 
» ô6fov aiwv10v 4 KÀYJpOvoµ~<JWµEv Kai rracr1,1 Tl) f.pxoµÉVIJ îEVE~ TO 
» ovoµa fiµwv Kai TTJV ÔÔfov KUTaÀElljJWµEV. EûEwµE6a, ÙÔEÀ<poi, Tlfl 0Etp 
» ~µwv TUXlOV TrÀY]pÛl<Jat TO opaµa 20 TOÛTO fjµîv. Kal yàp µETà xapàç 
» Kai rr6eou Kai àrcmric;; rroÀÀ~c;; ~ ÔÉXETat 6 rrvwµanKÜç TTJV rrapoucriav 
» TOÛ TOlOUTOU OaVUTOU. Kai OÙ ÔEÔlÉ.Vat 21 av ne;; ËTotµoç Kai Èµrrapa- 30 
» <J'KEUOÇ urrapxwv. <Po~Epà ÔÈ Kai <pplKT~ È<JTIV <JapKlKÛJÇ fi TOUTOU 
» rrapou<Jia. 6 TIVEUµanKOÇ où bÉÙIE 22 TOV eavaTOV, TrOÀlTEiav rrvwµu-
- 4 om. P. - 5 (!.K.) KUTW et<JT~KE1v. - "ÈîÙJ P. - 7 corr. supra lin. P. - 8 V. P. 
/in·te legendum KaTaÀEl<poµm. - 9 Tr€p1cru V. - 10 
€cp€Twç P. €cp€Tw IJ!ll V. - 11 v. a. 
Kai om. P. - 12 aûToùç add. P. - 13 O.r. Kai Tr. orn. P. - 14 fiµwv add. P. -
15 O.rwvwciTw V, P. - 16 bÈ P. - 17 (Kâv- bÈ Kai imo0civwµEv) om. P. - 18 T. a. Z:. 
11m. P. - 19 bÈ P. - 20 opoµa V. 21 V. P, {orle bE<llELYj. - 22 b€bEIEV V, 
ôEblÉVat P. 
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» TlK~V KEKTlWÉVOÇ. 6 bÈ. crapKtKàç tÀlî"flQ. Kai TpÉµEl, crapKIK~V ËXWV 
» Kai 23 T~V rroÀnEiav. 01 rrp68uµo1 Kai O'rroubaîot KaTEbiwfov Tàv 
1> TOIOÛTOV 8aVaTOV, Ïva Z:w~V àrr' a\JTOÛ T~V àibtOV KÀflpOVOµDO"WO'IV' 
1> ol bÈ xaûvo1 Kai 0Kvripo1, ibovrn;; a\n6v, àrrEKpu~ricrav · ol <harrwvTEç 
5 j) Tàv 0Eàv rrpàç Tàv 0Eàv ÙTIEODµri<Yav, o[ bÈ Tàv KÔO",UOV, ËµEtvav ÈV 
» njJ Ko<YµLfl, ol µÈv Eiç E.Ùcppo<Yuvriv Kai cX'fc:tÀÀia<Ytv àvaÀuO'aVTEÇ, oi bi:. 
» EtÇ 8Àllj.IEIÇ Kai O'TEVa'[µOÙÇ à.vaµÉ.VOVTEÇ. » 
2. 'Ev bÈ. 1 Tij:J bEUTÉPlJJ 2 rnivuv ETEl Toû btw'[µoù ~µwv rrapE'fÉ.VETO, 
:ra~wp10ç 6 ~a<HÀEÙÇ TÛIV TlEpO"ÛIV 3 ÈV Tl) ÀEX8ElO'l) TIÔÀEI I:aÀ~K Kai 
10 KTri<Y1cpwv Kai KaTfl'fOPD0fl aùTijJ 6 Èrri<YKorroç Kai à.8Àocpôpoç"' I:abwe, 
orrE.p ÈO'Tiv µE8EpµrivEUôµEvov cp1Ào~a<Y1ÀEuÇ' ouTwç ·ràp ~v àrarrDcraç 
Tàv Èrroupav10v ~a<J"tÀÉa Xpt<1Tàv 5 ÈE ÛÀflÇ Tfjç l!luxf\ç m'noû Kai buva-
µEwç. "Ocr1oç TÙP 6 Ü'ftOÇ I:abw8 ° Kai TÉ.ÀEtoç, ÈTKPaT~ç Kai rrfl.~priç 
rriO"TEwç Kai btKato<J"uvric;; ùmipxwv 5, µ1µriT~ç îÉ'fOVE 6 rnû dTiou I:uµuù-
15 voc;;, ourrEp Kai ~v b1aboxoç. TlÉ.µl!laç ouv 6 ~MtÀEùç :ra~wptoç:; 
ÈKpcXTfl<J"EV mhàv <J"ÙV Tij:J KÀDPlJJ aÙTOÙ µETÙ Kai ÈTÉpwv KÀ.qptKLÙV 1ijç 
rrEptotKiboç Kai cXO'KflTÙJV Kai àO'Kf1Tp1wv TOV 5 àp18µàv 5 ÈKaTàv EtK00"1 
OKTW. Kai TicXVTEÇ oµoû bE8ÉVTEÇ cXÀUO'EO'IV O'tbripaîç KaTEKÀEi0"8f1<1UV Èv 
Tij:J bEO'µWTflPllJJ 7 ÈV TÔTCLfl O'KOTEIVtjJ KUl TIIKp{jJ Èrri µf\vaç TCÉ.VTE, 8ÀtljJEIÇ 
20 µE'fUÀaç Kai TIO\KlÀUÇ UVcXTKaç ùrroµEivavnç. 01 TÙP a8EOI Kai avoµo1' 
TIEpt0É.VTEÇ aÙTOÎÇ crxo1via ELÇ TÙÇ KVDµaç Kai ljJUUÇ Kai TOÙÇ wµouç Kai;; 
KarncrcpinovrEç Eu/l.01ç, È.rri TO<J"oûTov <YuvÉTEtvav aùroùç Kai È~a<J"â­
v1<Yav 9 , ÜJO'TE Tà ÜO'Tù aùniJv olovEi cpopria EuÀwv O'cp1no,uEva 1p1crµùv 
à.TTOTEÀEÎV Kai µÉ.'ftO'TOV rrôvov È.µrcotEÎV 10• Ba<YaviZ:OvrEç bÈ. aùroùç 
25 <Ycpobpwç Kai àvEÀEflµôvwc;; 11 ÈrrÉ.ÀETOV aùrnîç- « TT poCYKUVDŒarE r0 
» fjÀiLfJ Kai rrotDO'aTE Tà 8ÉÀriµa Toû ~aO'tÀÉwç Kai Z:DŒE<Y8E. >1 'Arc0Kp1-
8Eic;; bÈ. 6 U'f\OÇ I:abÙJ0 wc;; ÈK O"TÔµaroç TTcXVTWV ElTCEV. « 'HµEÎÇ oi XPl-
» crnavoi 12 eic;; µiav rricrnv Kc:ti µîav bt'.ivaµ1v Kcû ÙÀ1î0wxv d>µoiwç 
1> µiav 13> mO"TEvoµEv Kai Èv µaprup1ov µapTUpoûµEv Kai Eva 8Eàv 
30 » TipOO'KUVOÛµEv Tàv TTOlflT~V oùpavoù Kai Tflc;; Kc:ti aÙTtjJ ÀaTpEuoµEV ÈE 
» oÀric;; \jJUXf\Ç Kai ÈE o/l.ric;; Tijc;;" buvâµEwç ~µwv · TljJ bÈ. fjÀilf.' KTi<Yµan 
» aùrnù ovr1 où rrpoO'KuvoûµEv, à/l.À' oùbÈ Tà rrùp nµwµEv · - 6 TÙP 
» rrotDcraç aùrà 0E.àç 5 aùràc;; ÉOWKEV eic;; ÀEtToupriav fjµlv rolç ùv8pw-
-
23 om. P. 
2. 1 om. P. - 2 ouv add. P. - 3 r. 0 ~aO'tÀEÙÇ n:apqÉVETO P. - • (È. K. ét.J ae,\o-
<popoç €n:icrKon:oç P. - 5 om. P. - 6 rqovwç P. - 7 èv T\V b. K. P. - 8 iivoµo1 Kai 
ae. P. - 9 K. È. om. P. - lü Kai µ. n:. Èµn:. om. P. - ll O'<p. K. àv. Ulll. P. - 12 oi x. 
om. P. - 13 P, om. V. 
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» îTOlÇ 1 - Kai Tiapa~aTm KUTÙ Tà TIOVl'JPOV crou bHharµa ~µEîç oû 
» rivoµE0a. ·Ü0EV 14 rrapà O"OÛ µÈv 14 6 eavarnç 1 Tiap' DµÛJV bè u D Z:wi) 
» UUTJ'] D î!pOO"Katpoc,;. Mi) oùv µaKpo0uµ~<YIJ<,; wpav µiav ÈV TiJ <YcpariJ 
» Dµwv µJ']bÈ cpEicri;i Twv 6cp0al\µwv crou ÈKXÉm Tà aîµa ~µwv. 'H ràp 
» f.cp' Dµâç µaKpoeuµia crou Kai cpE1bw &TiwÀEiaç Tip6EEvoc,; Dµîv 5 
» îlVETCtl. » TT cil\tv oùv 14 ÈppÉ01'] TOÎÇ ariotç 15 wç ÈK <YT6µarnç TOÛ ~a<Yt­
ÀÉWÇ" « 'Eàv Tà 0ÉÀJ']µci µou µi) î!Ol~O"J']TE Kai TÛJV TIPOO"TCtîµUTWV µou 
» µi) ÙKOUO"J']TE, iboù É<p0a<YEV f.cp' Dµâç h KUKÎ<YTJ'] wpa Tfjç UTIWÀEÎaç 
» uµwv. J<ai cX7TOKpt8ÉVTEÇ OL ar101 wç ÈE Èvàç <YT6µarnç EÎTIOV" « 'HµEÎÇ 
» OÛK ÙTIOÀÀuµEea Tiapà 14 Tlj) 0Elj) DµÛJv oubÈ àrroev~<YKOµEV ÈV 14 Tlj) 10 
» Xpt<YTlj) aùToû, àl\l\à 14 Z:woTiotEÎ 16 hµâç TlJ µaKapiq. Kai 17 alwvllfl aûToû 
» Z:wiJ Kai Mbwcr1v hµîv Elç KÀJ']povoµiav Kai àvaTiauow Ti)v &eavaTov 
» Kal. ÙTEÀEVTl'JTOV aÙTOÛ ~a<YtÀEiav 18• Tà l\omàv 19 oEÉwç ÈTIU'fŒ'fE Èv 
» Dµîv TGV eavaTOV 20 ÉToiµwç Kal. î!poeuµwç EXOUO"IV bià TGV 0EOV 
» hµwv àTioeavEîv. OuTE ràp Tlj) hl\ilfl Tipo<YKuvoûµEv ovTE Tt{! Tiupl. 15 
» ovTE 21 TotouTwv àv6µwv 14 TipocrrnrµaTwv àKovoµEv TOÛ ~acnÀÉwç 22 
» ÈTIEt 23 8avaTOU 24 Kat cXTIWÀEÎŒÇ îÉµOUO"IV. » 
3. 'lbOVTEÇ TO O"TEppov Kai ÙKÀIVÈÇ Tf\Ç TIÎO'TEWÇ aÙTWV Kai oµoÀo-
îÎŒÇ, ÉbWKaV KaT' aÙTÛJV Ti)V d7!6cpacrtv 1• 'AKOUO"ŒVTEÇ bÈ ot Tpt<YµaKa-
ptOl Toû Xpi<YToû µapTUpEç 2, on Èb001'] KaT' aùTwv h bià Toû 3 Eicpouç 20 
ÙTI6q>a<Ytç, WO"TE mxvraç oµoû cX7TOTµJ']8f\vm, hToÎµacrav ÈVIO"XUO"aVTEÇ 
ÈauToùç Tipoç Ti)v <Yq>ariJv Kai Tov eavarnv. Ol bè Toû ~acrtl\Éwç 
apxovTEÇ Kai îTIO"TtKOi ÈtÉ~aÀOV aÙTOÙÇ bE<Yµwrnç ÉtW Tf\Ç TIOÀEWÇ" oi 
bÈ ÜîlOt 3 µapTUPEÇ 3 µETÙ xapâç TIOÀÀf\<,; 3 Kat EÙ<ppü<YVVJ']Ç 4 ËljJaÀÀOV 
f2. 1, 2. Kai ËÀqov ovTwç 3 • « Kpîvov hµîv 5 ô 0Eoç Kai biKacrov Ti)v Kpicr1v 25 
» ~µÛJV Èt 3 É8VOUÇ OÙX OO"ÎOU Kat cXTià àv8pumwv bOÀÎWV Kat atµOTIO-
» TÛJV crwcrov Dµâç- on crù 6 0Eàç Kparniwµa hµwv 3 EÎ Kai ÈÀTiiç 6• » 
Kai wç €cpeacrav Tàv TOTiov, Ëvea ~µEÀÀov TEÀE1oûcrem, 6µo0uµabàv 
dvoŒavTEÇ Tà <YT6µarn aÙTÛJV EÎTiov • « EÙÀOîl'JTOÇ Et, 6 0E6ç, 6 KaTa-
» Etwcraç Dµiiç EtÇ Ti)V xaptv TaUTJ']V KC!t µi) Uî!EptbÙJv Ti)v bÉJ']O"IV DµÛJV, 30 
» àl\l\à boùç Dµîv Tov TIOÀuTIµov TOÛTov 7 <YTÉ<pavov Toû µapTVpiou 8 • 
» oîbaç rap, bÉ<YTIOTa, TIÛJÇ aÙTOV Èl:J']TOÛµ-Ev. Kai EÛÀOîf]TGÇ 6 0Eàç 
» hµwv 6 µovorEvi)ç u1Gç Tfj<,; crfjç àra86TJ']Toç, 6 crwcraç ~µâç Kai 
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» KaÀÉ<Jaç Elç rnv Z:wnv TTJV aiwvtov. MYi ouv 9 ÈciO"i;JÇ fiµâç' KuptE 3, 
» 8X1~JÎVat Eiç ràv K6crµov roûrov, àlXà ~E~aiwcrov 10 Èvwm6v crou Etç 
» TOV aiwva b1à TTJV crnv cptÀav8pwnfov, Kai Karatiwcrov 11 fiµàç Eiç TO 
» riµ10v 3 ~amt<Jµa roû a'iµaroç fiµwv Xou8ilvat, on <Jù µ6voç vTtap-
5 » XElÇ bEbofocrµÉvoç 0Eàç Kai o µovorEvftç <Jou Y!àç Kai rà Ttavar16v 
» <JOU TivEûµa ElÇ roùç aiwvaç, aµftv. » Taûra roivuv ElJEaµEVOt oi 
µaKap101 avi;ipoûvro UTîO TÛJV Ttapavôµwv, Kai OÛK ÉTtaucraro ÉK TOÛ 
crr6µaroç aùrwv ~ boEoXoria, gwç ou Kai o Ttavrwv foxaroç iîvi;ipÉ8ri 12. 
4. 'ErEÀE1w81']<Jav bÈ o1 ar101 PKf\11 µaprupEç µrivi cpEUpouapil!' 
10 EtKab1 2• Tàv bÈ riµiov Kai Evbofov Éîît<JKOTîOV Kai a8Àocp6pov :LabÙJ8 3 
avftrarov bEbEµÉvov dç Ttarpiba ÉTÉpav, KaÀouµÉVflV BE8ouz:av, ÈV 
îîÔÀ€1 KaÀouµÉVi;J Bri8ÀaîîUT. KUKEÎ auroû ÙîîÉTEµov TYJV nµiuv KUi 
àriav 4 KEcpa:\ftv. 'ETEXE1w8ricrcxv bÈ 5 TtavrEç o! ar101 Kai 5 Evllofo1 µap-
rupEç Év Elpftvr;i, uµvoûVTEÇ Kai bofoÀO'fOÛVTEÇ TOV KUptov fiµwv 'lricroûv 
15 Xpt<JTÔV, ~ îîpÉTîEl Ttâ<Ja b6fo, rtµfi Kai îîpOO"KUVr]<JlÇ, aµa TYJ Ticxrpl 
crùv rtîJ ùril!' TivEuµan, vûv Kai àEi Kai Eiç roùç • aiwvaç rwv aiwvwv, 
aµftv. 
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